
































































3 社 区：communityの 中 国 語 訳 で あ り、「 一 定 の 地 域 範 囲 内 に
居住する人々によって構成された社会生活共同体」とされている（込
山　2016）








































































































































































































































































































































































































② 報告 〇 〇 〇
③ 調整 〇 〇 〇 〇
④ 対応 〇 〇
⑤ フィードバック ○
以上のように、網格長は管理・支援のプロセスにお
いて極めて重要な役割を果たしており一方、横のネッ
トワークの形成と縦の連携の促進にも重要な役割を果
たしていると考えられる。
網格長は管理と支援の初めにある「発見・収集」の
ために、居民との個人的の関係を構築しなければなら
ない。しかし、①から⑤までのプロセスはすべて網格
長によって行われ、仕事の負荷が大きく、居民が協力
してくれないなどの原因で、収集した情報は確実性に
欠け、上手く対応できないという課題が残る。
今後、網格長により居民に支援する実態を検討する
ことが必要と考えられる。
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